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Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) jelentése szerint az USA-ban az egy évvel ko-
rábbinál 6 százalékkal volt több az étkezési tojás kibocsátása 2016 májusában.  
A KSH adatai szerint Magyarország a 2016. január–április közötti időszakban 23 százalékkal kevesebb héjas 
tojást és 1 százalékkal kevesebb friss tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (23,14 forint/darab) 12,1 százalékkal csökkent 2016 











Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának (USDA) jelentése szerint az USA-ban az egy 
évvel korábbinál 6 százalékkal volt több az étkezési 
tojás kibocsátása 2016 májusában.  
Az USA héjastojás- és tojástermékexportja 23 szá-
zalékkal csökkent ugyanebben az összehasonlításban, 
amit jórészt az okozott, hogy a második legnagyobb 
célpiacnak számító Kanadába 63 százalékkal esett a 
tojáskivitel. További 6 százalékkal gyengült a Japánba 
irányuló kivitel, ugyanakkor Mexikóba (+7 százalék) 
és Hongkongba (+9 százalék) többet szállítottak. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 3,4 száza-
lékkal, 5,4 ezer tonnára csökkent 2016 első négy hó-
napjában az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. Az import csaknem fele (2,7 ezer tonna) Uk-
rajnából érkezett, ami az ötszöröse a 2015. január–áp-
rilis között beszállított mennyiségnek. Az Argentíná-
ból származó import is nőtt (+3 százalék), azonban az 
USA-ból (–69 százalék), Indiából (–86 százalék) és  
Norvégiából (–57 százalék) számottevően kevesebb 
tojástermék behozatalára került sor. 
Az EU tojástermékexportja 7,9 százalékkal, 82 
ezer tonnára bővült 2016. január–áprilisban az előző 
év hasonló időszakához képest. Az unió legnagyobb 
célországai, vagyis Svájc (17 százalék részesedés), az 
USA (14 százalék) és Japán (11 százalék) együttesen 
34,9 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Jelen-
tősen nőtt a kiszállítás Hongkongba (+54 százalék), 
Thaiföldre (+71 százalék), Sierra Leonéba (+45 száza-
lék), Dél-Koreába (+51 százalék) és Oroszországba 
(+147 százalék), ugyanakkor csökkent Japán (–60 szá-
zalék), az Egyesült Arab Emírségek (–14 százalék) és 
Svájc (–5,9 százalék) irányába.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 113,48 euró/100 ki-
logramm volt 2016 első 27 hetében, ami 11 százalékos 
csökkenést jelent az előző év azonos időszakához ké-
pest. 
 A KSH adatai szerint Magyarország a 2016.  
január–április közötti időszakban 23 százalékkal keve-
sebb héjas tojást és 1 százalékkal kevesebb friss tojást 
vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel koráb-
ban. A tenyésztojások közül a csirketenyésztojás be-
hozatala 36 százalékkal csökkent, a pulyka- és libato-
jásé pedig 30 százalékkal esett vissza. A megfigyelt 
időszakban a legtöbb héjas tojás Csehországból  
(+78 százalék) érkezett, de meghatározó beszállítók 
voltak még Lengyelország és Franciaország is. Tojás-
termékekből 1 százalékkal többet importáltunk, a leg-
több tojáskészítmény Olaszországból, Ausztriából és 
Lengyelországból érkezett. A héjas tojás exportja  
3 százalékkal csökkent 2016 első négy hónapjában 
2015 azonos időszakához viszonyítva. A héjas tojás 
külkereskedelmének egyenlege mennyiségben nega-
tív, míg értékben pozitív volt a megfigyelt időszakban. 
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (23,14 forint/darab) 12,1 százalékkal csök-
kent 2016 1–27. hetében az elmúlt év ugyanezen idő-
szakának átlagárához viszonyítva. 
Agrárpolitikai hírek  
 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) 2016. június 30-ig minden olyan gazdálkodó-
nak kifizette a 2015. évi közvetlen támogatását, ahol az 
ügyfél oldaláról jogi akadály nem merült fel a támoga-
tási döntés véglegesítésében. Ennek köszönhető, hogy a 
rendelkezésre álló források több mint 98 százalékát ki-
fizették eddig az időpontig. Kizárólag az MVH-n kívül 
álló okok miatt fennálló problémák esetén – mint pél-
dául birtokjogi vita, peres ügyek vagy jogutódlási kér-
dések – nem történt meg a támogatások kifizetése, en-
nek mértéke az összes támogatás 2 százalékát sem éri 
el. Minden olyan gazda, aki az Európai Unió és a Föld-
művelésügyi Minisztérium által előírt jogszabályi felté-
teleknek egyértelműen megfelelt – tehát jogosult volt a 
2015. évi közvetlen agrártámogatásokra – megkapta tá-
mogatását.  
 









2015. 27. hét 2016. 26. hét 2016. 27. hét 
2016. 27. hét/ 
2015. 27. hét 
(százalék) 
2016. 27. hét/ 
2016. 26. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 947,16 5 896,70 5 527,79 111,74 93,74 
HUF/kg 258,73 258,69 259,66 100,36 100,38 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 20,92 21,77 20,66 98,80 94,93 
HUF/kg 481,58 447,43 447,21 92,86 99,95 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … 1,70 … … … 
HUF/kg … 487,54 … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 118,74 85,26 122,83 103,44 144,07 
HUF/kg 481,43 437,18 445,36 92,51 101,87 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 466,83 535,93 653,20 139,92 121,88 
HUF/kg 451,87 401,23 382,73 84,70 95,39 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 39,35 41,49 41,70 105,97 100,49 
HUF/kg 384,93 361,14 355,09 92,25 98,32 
Friss csirkemell 
tonna 508,76 690,93 691,17 135,85 100,04 
HUF/kg 1 026,51 1 002,84 989,03 96,35 98,62 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 27. hét 2016. 26. hét 2016. 27. hét 
2016. 27. hét/ 
2015. 27. hét 
(százalék) 
2016. 27. hét/ 
2016. 26. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 584,57 1 535,39 1 556,67 98,24 101,39 
 HUF/kg 393,83 391,18 389,96 99,02 99,69 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 16,82 6,59 13,79 81,94 209,26 
 HUF/kg 399,70 454,63 386,09 96,59 84,92 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 24,65 22,32 17,10 69,37 76,60 
 HUF/kg 849,23 789,15 801,08 94,33 101,51 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 147,55 39,84 71,63 48,55 179,80 
 HUF/kg 1 416,92 1 361,65 1 378,85 97,31 101,26 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. május /   
2015. május 
(százalék) 
2016. május /  
2016. április 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 436 2 629 2 916 119,69 110,93 
HUF/tonna 97 411 96 295 96 611 99,18 100,33 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 670 4 269 4 270 116,35 100,02 
HUF/tonna 90 078 89 395 88 051 97,75 98,50 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 198 4 395 4 187 190,53 95,28 
HUF/tonna 88 118 88 820 88 747 100,71 99,92 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 270 V. 270  VI. 254   26. 277 27.    
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 286  27.  247 27. 260 27.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  63 092 70 241 111,33 11 426 11 836 103,59 
Csirkehús 33 240 23 928 71,99 8 442 7 424 87,94 
Pulykahús 13 324 13 213 99,17 2 108 1 449 68,74 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 27. hét 2016. 26. hét 2016. 27. hét 
2016. 27. hét/  
2015. 27. hét  
(százalék) 
2016. 27. hét/  
2016. 26. hét  
(százalék) 
Magyarország 48 143 43 718 44 536 92,51 101,87 
Belgium 56 010 54 498 53 469 95,46 98,11 
Bulgária 47 297 47 483 42 821 90,54 90,18 
Csehország 57 454 56 059 56 927 99,08 101,55 
Dánia 74 273 73 654 76 751 103,34 104,21 
Németország 82 441 84 598 84 474 102,47 99,85 
Észtország 57 130 58 300 58 847 103,01 100,94 
Görögország 62 514 64 057 63 855 102,15 99,68 
Spanyolország 56 365 52 426 52 431 93,02 100,01 
Franciaország 70 799 71 291 71 186 100,55 99,85 
Horvátország 57 810 56 605 54 599 94,45 96,46 
Írország 56 639 30 693 30 648 54,11 99,85 
Olaszország 70 012 56 241 56 158 80,21 99,85 
Ciprus 80 236 80 438 80 320 100,10 99,85 
Lettország 52 234 50 157 47 932 91,76 95,56 
Litvánia 47 936 47 226 49 166 102,57 104,11 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 832 71 687 71 581 103,99 99,85 
Hollandia 63 247 58 934 58 847 93,04 99,85 
Ausztria 58 606 58 379 58 278 99,44 99,83 
Lengyelország 40 705 38 539 39 515 97,08 102,53 
Portugália 48 143 50 062 49 988 103,83 99,85 
Románia 47 794 47 644 47 647 99,69 100,01 
Szlovénia 62 379 62 007 62 071 99,51 100,10 
Szlovákia 59 053 46 928 52 029 88,11 110,87 
Finnország 82 980 81 671 81 589 98,32 99,90 
Svédország 78 373 87 481 84 101 107,31 96,14 
Egyesült Királyság 58 417 47 639 46 482 79,57 97,57 
EU 60 554 56 497 56 379 93,11 99,79 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 












































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 27. hét 2016. 26. hét 2016. 27. hét 
2016. 27. hét/  
2015. 27. hét  
(százalék) 
2016. 27. hét/  





darab 2 468 218 2 118 340 2 565 380 103,94 121,10 
HUF/darab 23,43 19,41 19,08 81,42 98,30 
L 
darab 292 140 686 810 543 850 186,16 79,18 
HUF/darab 23,40 23,77 23,06 98,58 97,04 
M+L 
darab 2 760 358 2 805 150 3 109 230 112,64 110,84 




darab 1 869 550 1 995 775 1 696 354 90,74 85,00 
HUF/darab 18,74 15,72 16,17 86,30 102,89 
L 
darab 1 414 368 835 002 793 164 56,08 94,99 
HUF/darab 22,63 18,50 18,88 83,42 102,05 
M+L 
darab 3 283 918 2 830 777 2 489 518 75,81 87,94 
HUF/darab 20,42 16,54 17,03 83,44 103,00 
Összesen 
M 
darab 4 337 768 4 114 115 4 261 734 98,25 103,59 
HUF/darab 21,41 17,62 17,92 83,71 101,72 
L 
darab 1 706 508 1 521 812 1 337 014 78,35 87,86 
HUF/darab 22,76 20,88 20,58 90,42 98,58 
M+L 
darab 6 044 276 5 635 927 5 598 748 92,63 99,34 
HUF/darab 21,79 18,50 18,56 85,15 100,32 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 286   V.     1 814 27.  n.a.  n.a. 4 127  27.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 853      27. 2 196 27. 1 856  27.  3 484  27. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 27. hét 2016. 26. hét 2016. 27. hét 
2016. 27. hét/  
2015. 27. hét  
(százalék) 
2016. 27. hét/  
2016. 26. hét  
(százalék) 
Magyarország 39 038 33 210 33 504 85,82 100,89 
Belgium 39 937 27 439 27 399 68,60 99,85 
Bulgária 35 912 27 036 26 461 73,68 97,87 
Csehország 32 218 25 402 25 201 78,22 99,21 
Dánia 53 987 54 527 54 428 100,82 99,82 
Németország 40 730 28 469 27 949 68,62 98,17 
Észtország 35 195 32 024 36 416 103,47 113,71 
Görögország 50 346 49 641 46 192 91,75 93,05 
Spanyolország 37 599 23 089 23 343 62,08 101,10 
Franciaország 40 399 33 111 33 113 81,96 100,01 
Horvátország 49 915 52 569 49 526 99,22 94,21 
Írország 43 703 44 007 43 942 100,55 99,85 
Olaszország 54 191 46 396 46 201 85,26 99,58 
Ciprus 55 796 55 876 55 794 100,00 99,85 
Lettország 35 277 26 649 29 104 82,50 109,21 
Litvánia 34 695 29 518 29 082 83,82 98,52 
Luxemburg – – – – – 
Málta 45 176 50 784 50 710 112,25 99,85 
Hollandia 40 591 27 566 27 525 67,81 99,85 
Ausztria 49 499 52 289 52 108 105,27 99,65 
Lengyelország 41 290 38 930 32 712 79,22 84,03 
Portugália 42 870 29 758 29 294 68,33 98,44 
Románia 29 380 26 625 26 626 90,63 100,01 
Szlovénia 43 905 44 039 43 484 99,04 98,74 
Szlovákia 32 520 27 502 27 263 83,83 99,13 
Finnország 47 668 46 935 46 682 97,93 99,46 
Svédország 64 459 63 433 63 461 98,45 100,04 
Egyesült Királyság 46 885 36 617 35 727 76,20 97,57 
EU 42 376 33 804 33 085 78,08 97,87 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 6 949 5 330 76,70 4 204 2 721 64,73 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 003 795 79,30 2 047 935 45,63 
 040711 Csirketenyésztojás  700 449 64,09 1 627 487 29,93 
 04071911 Pulykatenyésztojás  56 39 69,90 166 108 65,06 
 Friss tojás, héjában b) 1 757 1 738 98,91 619 830 134,11 
0408 Tojáskészítmények  577 583 100,96 400 402 100,45 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
2015. I-IV. 2016. I-IV. 
2016. I-IV./ 
 2015. I-IV. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 4 293 4 153 96,73 5 451 5 238 96,10 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 3 418 3 011 88,10 4 927 4 439 90,10 
    040711 Csirketenyésztojás  3 087 2 705 87,64 4 008 3 515 87,69 
 04071911 Pulykatenyésztojás  235 247 104,84 780 853 109,31 
 FFriss tojás, héjában b) 573 448 78,28 164 117 71,80 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
32 98 305,67 21 21 102,72 
0408 Tojáskészítmények 217 134 61,88 218 102 46,70 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 





USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 





Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 351 12 658 12 798 13 268 13 614 13 766 103,67 101,12 
EU-15 9 690 9 821 9 835 10 083 10 180 10 207 102,52 100,27 
EU-13 2 661 2 862 2 954 3 176 3 425 3 550 107,51 103,65 
Import 831 841 791 816 828 849 103,16 102,54 
Export 1 290 1313 1300 1350 1397 1 425 103,84 102,00 
Összes fogyasztás 11 892 12 210 12 280 12 725 13 036 13 180 103,62 101,10 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 22,0 22,5 22,7 103,28 100,89 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 29,5 29,9 30,1 30,2 30,3   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
Baromfi 
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